Brochure: Clinton/Gore Store Inaugural Commemoratives by Inaugural Commemoratives, Inc
#8036 $36 
INAUGU .00 RAL SEAL WATCH 
WATCHES 
#8042 $2 
#8037 $15.00 
RHINESTONE PIN 
CLINTON 
PINS 
TEMPORARY T .00 ATTOOS (1 PACK) 
#8040 $15 00 
RHINESTONE PiN-GORE 
#8043 $1 00 
2 CLINTON/GORE PENCILS 
PENCILS 
MEDALS 
#8041 $12 00 
INAUGURAL DAV MEDAL 
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COMMEMORATIVE 
T-SHIRTS 
#8044 $9.00 T-SHIRT 
CLINTON/GORE SIZES L,XL 
#8045 $9.00 T-SHIRT 
SOCKS ON SAX SIZES L,XL 
• #8046 $9.00 T-SHIRT 
PRESIDENTIAL 
INAUGUf AL SIZES L,XL 
LAPEL PINS 
EARRINGS #8049 $1.00 
PLASTIC SAXOPHONE 
#8050 $5.00 
RED CLINTON EARRINGS 
#8052 $9.00 
24K PLATED ETCHED INAUGURAL 
SEAL EARRINGS • CLIP ON 
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CUFF LINKS 
AND TIE TACKS 
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#8053 $16.00 
INAUGURAL 
SEAL 
I CUFFLINKS 
~ & TIE TACK SET 
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COMMEMORATIVE FULL COLOR BUTTONS 
#8001 $2.00 • 2 1/2" BUTTON #8002 $2.00 • 2 X 3" BUTTON 
CLINTON KIDS NEW VOICE 
_[J(] 
iilfi. 
#8004 $3.00 • 3 X 2" BUTTON 
DON'T STOP THINKING 
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• ..: ...._,,.:,.,1:1v11'-•'' #8005 $2.00 • 3" OVAL BUTTON PRESIDENT & lat LADY 
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#8007 $2.00 • 2 X 3" BUTTON 
INAUGURATION DAY 
#8010 $4.00 • 2 1/2" BUTTON 
HILLARY CLINTON #8011 $2.00 • 21/4" BUTTON 
ARKANSAS F~t9{11TE YANKEE INAUGURATION DAY 
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#8009 $2.00 • 2 X 2" BUTTON 
INAUGURATION DAY 
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#8014 $3.00 • 2 1/2" BUTTON 
SOCKS lat CAT 
#8018 $3.00 • 2 1/2" BUTTON 
HOT SPRINGS ••• HOMETOWN ... 
#8015 $3.00 • 3 1/2" BUTTON 
A NEW BEGINNING 
#8019 $2.00 • 2 1/2" BUTTON 
DEMOCRATS ARE BACK 
#8022 $1.00 
2 1/4" BUTTON 
CLINTON/GORE 
CAMPAIGN 
COLLECTIBLE e 
tb i~~ 
7~ -fl,e. -#8016 $10.00 • 2 1/4" BUTTON 
AMERICA'S WATCH PARTY 
EXTREMELY RARE/I 
#8023 $3.00 · 2 1/4" BUTTON 
DEMOCRATS-BIGGER-BETTER .•• 
#8008 $4.00 
ii 1/2" BUTTON 
BILL CLINTON 
FOR PRESIDENT 
LIMITED EDITION !! 
#8021 $4.00 2 1/4" BUTTON 
FUTURE PRESIDENT 
LIMITE'?..!:E£TION!I 
#8024 $9.00 
2 1/4" BUTTON 
CALIFORNIA 
CLINTON/GORE '92 
VERY RARE!/ 
COMMEMORATIVE KEY CHAINS 
$8027 $6.0~ 
KEY CHAIN - 24LGOLO , _ ,_-
PLATED ETC , ED 
\..,. . ,ef' ,, 
#8030 $18.00 • 21/2" 
NICKEL_$1_1.VER PRl:_S_IDENTIAL SIGNATURE PAPERWEIGHT 
#8028 $3.00 
ROUND KEY CHAIN WITH 
INAUGURAL SEAL 
#8029 $3.00 
RECTANGULAR WITH 
INAU~~~ -
• 
~y ' . 
--- (~ 
#8031 $ 9.00 -1" 
PRESIDENT 
BILL CLINTON 
COIN 
#8032 $9.00 - 1 " 
PRESIDENT 
JOHN F. KENNEDY 
COIN 
BUMPER STICKERS AND POSTCARDS 
#7155 $.50 
CAMPAIGN 
BUMPER STICKER 
#8033 $2.50 
ANOTHER REPUBLICAN CAMPAIGN 
BUMPER STICKER •RARE!! 
#8034 $.50 
AMERICA'S 1st FAMILY 
POSTCARD 
#8035 $.50 
PRESIDENTIAL SIGNATURE 
POSTCARD 
CLINTON/GORE STORE 
INAUGURAL COMMEMORATIVES 
13 Cuttermil/ Road 
Great Neck, NY 11021 
#8025 $3.00 2 x 3" BUTTON 
PRESIDENTIAL SIGNATURE 
BULK RATE 
U.S. POSTAGE 
PAID 
OCEANSIDE, N.Y. 
PERMIT NO. 695 
